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Universiti Malaysia Pahang (UMP) 
menerima sumbangan zakat Bank Islam 
Malaysia Berhad (BIMB) sebanyak 30 ribu 
ringgit untuk dimanfaatkan pelajar bagi 
menampung perbelanjaan sepanjang 
pengajian mereka di universiti ini.
UMP amat menghargai keprihatinan 
BIMB dalam melunaskan kewajipan sosial 
korporatnya dengan menyalurkan sumbangan 
zakat untuk dimanfaatkan oleh para asnaf dari 
kalangan warga mahasiswa yang memerlukan 
bantuan kewangan.
Menurut Naib Canselor UMP, Profesor 
Dato’ Dr. Daing Nasir Ibrahim, dengan populasi 
mahasiswa yang kini melebihi 8 ribu orang di 
kedua-dua kampusnya iaitu di Gambang dan 
Pekan, cabaran untuk menguruskan kebajikan 
dan kesejahteraan mereka turut meningkat.
“Komitmen pihak swasta dan korporat, 
sebagaimana yang dizahirkan oleh BIMB 
amatlah dialu-alukan oleh  pihak pengurusan 
UMP.
“Penyaluran sumbangan zakat ini 
membolehkan pengurusan keperluan asas 
dan kebajikan para mahasiswa UMP dapat 
dipantau, apatah lagi dalam menghadapi 
Sesi Akademik 2014/2015 yang bakal bermula 
pada awal September nanti,” katanya 
dalam Majlis Penyerahan Zakat Bank Islam 
yang berlangsung di Dewan Tun Fatimah di 
Kompleks Pentadbiran Utama UMP Kampus 
Gambang pada 7 Ogos 2014 yang lalu. 
Ujar beliau, tidak dapat dinafikan bahawa 
segelintir mahasiswa universiti ini yang datang 
dari keluarga yang berpendapatan rendah 
menghadapi kesukaran untuk menangani kos 
sara hidup yang agak tinggi di kampus.
Katanya, kebanyakan mahasiswa ini 
menerima pembiayaan Perbadanan Tabung 
Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN), namun 
terdapat kes-kes di mana para mahasiswa 
yang datang dari keluarga miskin atau 
berpendapatan rendah mengirim pula wang 
pinjaman PTPTN tersebut kepada keluarga 
mereka.
Keadaan ini menyebabkan mahasiswa 
tersebut terpaksa mengikat perut dan 
berhadapan dengan masalah kewangan untuk 
menyara kos pengajian dan makan minum, 
yang seterusnya mengakibatkan sesetengah 
dalam kalangan mereka merasa tertekan, 
hilang motivasi dan rendah diri.
Malahan, situasi ini sekiranya dibiarkan 
berterusan, dibimbangi akan memberi kesan 
negatif kepada aras pencapaian akademik 
mahasiswa tersebut. Justeru, atas kesedaran 
tersebut, maka  pihak pengurusan UMP terus 
mencari jalan bagi membantu meringankan 
beban mereka dalam perimeter keupayaan 
sedia ada.
Tambah beliau, pemerhatian umum yang 
dibuat oleh pihak pengurusan UMP mendapati 
bahawa sebahagian mahasiswa yang 
menghadapi masalah kewangan ini lazimnya 
tidak cenderung untuk tampil berkongsi 
masalah kewangan mereka. Perasaan malu, 
segan dan rendah diri yang ada menyebabkan 
mereka memilih untuk memendamkan 
masalah yang memerlukan staf kami untuk 
lebih proaktif mendekati dan mendampingi 
mereka untuk dibantu.  
Selain itu, beliau turut meminta para 
kaunselor, felo di Kolej Kediaman dan para 
pensyarah yang menjadi Penasihat Akademik 
untuk mengoptimumkan peranan mereka 
dalam konteks ini.
Majlis penyerahan cek disampaikan 
Pengurus Besar (Hubungan Strategik), BIMB, 
Dato’ Wan Ismail Wan Yusoh. Hadir sama 
Pengurus Besar, Bahagian Syariah, Ustaz Haji 
Mohd Nazri Chik, Pengurus Kawasan Timur, 
Wan Rosita Wan Mohamed dan Pengurus 
Perniagaan Pengguna Kawasan Pahang, Dato’ 
Abd Manan Talib. 
Dalam ucapannya, Dato’ Wan Ismail juga 
menyarankan agar UMP dapat menjalinkan 
kerjasama strategik dengan Bank Islam dalam 
mewujudkan aset wakaf atau endowmen 
untuk dimanfaatkan bersama apatah lagi 
masyarakat Malaysia cenderung terhadap 
pemberian sumbanganan. 
Majlis turut dihadiri Timbalan Naib 
Canselor (Hal Ehwal Pelajar & Alumni), Profesor 
Dato’ Dr. Yuserrie Zainuddin, Bendahari 
UMP, Zainuddin Othman, Pengurus Kanan, 
Komersial Pahang, Azmi Abdullah, Pengurus 
Cawangan Kuantan, Amirudin Mohamed 
Ariffin dan Pengurus Cawangan Putra Square, 
Mohamad Azuari Mohamed.
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